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ABSTRACT
Satellite function In addition to facilitating communication, navigation, defense, can also be used for the 
exploration of the solar system. Not many know about this satellite, including teenagers. It is a challenge 
to make educational media effective in delivering messages. According to the article Tirto.id titled “To 
be Popular science, scientists need to learn public communication”, information should be concise and 
media. Comics as visual works are expected to be one of the suitable alternative media in delivering 
information for teenagers. Character design is an important element in a comic story. The focus of this 
research is on how to make Palapa satellite character design. The method of study used is qualitative 
by conducting literature studies, observation of comic characters, as well as interviews with the LAPAN, 
Telecommunications Museum TMII , as well as comic writers. The expected outcome of this study is that 
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sadari hari ini, kemudahan-kemudahan yang 
sehari-hari kita dimungkinkan karena kehadiran 
mengetahui kegunaan Satelit untuk hal-hal 
laman Facebook
sekali komentar yang menandakan minimnya 
yang mengenal informasi tentang satelit ini.
“Agar Sains 
Populer, Ilmuwan Perlu Belajar Komunikasi 
Publik”
Komik adalah media komunikasi visual 
mengunggah karya komiknya ke laman internet 
desain karakter yang menarik dan sesuai 
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di angkasa.
telekomunikasi Indonesia yang dikelola oleh 
Sumpah Palapa
Sistem Komunikasi Satelit Domestik 
Indonesia Satellite
Space Systems Loral 
Wireless World 
gas lalu mesin roket.












menggunakan metode kualitatif. Teknik 
keantariksaan. Teori karakter komik dan 
Indonesia Indah, Jakarta Timur.
Gambar 1.  Replika dalam skala kecil Satelit Palapa Seri A (kiri),  
Bagan Satelit Palapa Seri A (kanan)
(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2019)
Gambar 2. Contoh Moe Anthropomorphism Kapal Perang Takao 
dalam Game 
(Sumber: naval-encyclopedia.com, kancolle.fandom.com, 2019)
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komik dengan tema misi antariksa.
HASIL DAN PEMBAHASAN
karakteristik visual karakter komik dengan tema 




RIXA Uchuu Kyoudai The Oatmeal
Gaya semi-realis. Gaya semi-realis.












model karakter ini. Visualisasi karakter Moe 
Anthropomorphism
yang moe. Istilah moe
Digitalisasi (2), Pewarnaan (3)
(Sumber: Penulis, 2019)
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karya ini dimasa yang akan datang. 
* * *
Agar Sains 
Populer, Ilmuwan Perlu Belajar 
Komunikasi Publik.
The Moe Manifesto: 






oleh Orang Jepang yang Ada Sejak 
Dahulu
